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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2002
Em 2002 o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) desenvolveu o seu tra-
balho no âmbito do plano de actividades aprovado para este mesmo ano e de acordo com
as linhas de investigação que foram definidas para o triénio 2002/2004. As principais ini-
ciativas, entretanto realizadas, vão referidas segundo: 1) Formação; 2) Projectos de inves-
tigação; 3) Publicações; 4) Colaboração com outras instituições; 5) Enquadramento
Institucional do Centro; 6) Página Web do CEHR.
A coordenação de todo o trabalho foi assegurada pela Direcção do Centro, assim
constituída: Prof. Doutor Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Director; Profª.
Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge, Directora-Adjunta; Prof. Doutor José Paulo
Leite de Abreu, Vogal; Doutor David Sampaio Dias Barbosa, Vogal; e Dr. Paulo F. de
Oliveira Fontes, Secretário. A Direcção reuniu ordinariamente cinco vezes ao longo do
ano de 2002 (22 de Março; 3 de Maio; 28 de Junho; 4 de Outubro; e 29 de Novembro).
No seguimento do processo de alargamento do CEHR a novos membros, sublinhe-se
o enriquecimento trazido por investigadores vinculados a outras instituições de ensino e
investigação, com as quais o Centro pretende manter e consolidar canais de colaboração
(Em anexo apresenta-se lista dos membros do CEHR, actualizada a Dezembro de 2002).
O crescente número de projectos e o facto da generalidade destes exigir um acom-
panhamento técnico e uma gestão financeira cuidados levou a Direcção do Centro a pro-
curar consolidar a sua estrutura permanente de trabalho, nomeadamente ao nível do secre-
tariado executivo de projectos, função que passou, a partir de Outubro de 2002, a ser
assegurada pelo Dr. José António Rocha.
1. Formação
Ao nível da formação o CEHR procurou, no corrente ano, consolidar realizações
anteriores (Encontros de História Religiosa Contemporânea e Seminário de História
Religiosa Medieval), lançar novas iniciativas (Encontro de Formação Arquivística e
Seminário de História Moderna), e responder a alguns pedidos concretos no âmbito da
colaboração internacional, nomeadamente o enquadramento institucional e científico para
bolseiros estrangeiros.
1.1. Seminário de História Religiosa Medieval
Na sequência do seminário que se realizou ao longo do ano de 2001, dedicado às
Formas de Vida Religiosa na Idade Média, realizou-se em 2002 um novo ciclo de encon-
tros centrado no estudo do Clero Secular na Idade Média. Caracterizada por uma dinâ-
mica de trabalho aberta e participada, esta iniciativa teve uma assistência que variou entre
as 15 e as 30 pessoas.
A coordenação da iniciativa esteve a cargo de: Profª. Doutora Ana Maria Jorge
(FT/UCP); Profª. Doutora Hermínia Vilar (UE); Profª. Doutora Ana Maria Rodrigues
(UM); Mestre Leonor Silva Santos (UE); Mestre Maria Filomena Andrade (UAberta);
Mestre Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL).
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Realizaram-se oito sessões, com apresentação de diversas comunicações, conforme
o calendário e temas abaixo indicados.
17 de Janeiro – Abordagem do clero secular: balanço e perspectivas: Profª. Doutora
Ana Maria Rodrigues (UM); Profª. Doutora Hermínia Vilar (UE); Profª. Doutora Ana
Maria Jorge (FT/UCP)
21 de Fevereiro – Fontes para o estudo do clero secular: Profª. Doutora Margarida
Garcez Ventura; Mestre Maria do Rosário Morujão (FL/UC)
21 de Março – Bispos e reis: convergências e oposições: Profª. Doutora Maria
Helena da Cruz Coelho (FL/UC); Prof. Doutor Armando Carvalho Homem (FL/UP)
16 de Maio – Catedrais e mecenato: Mestre Carla Fernandes
20 de Junho – Cónegos e mundo urbano: Profª. Doutora Adelaide M. Costa; Mestre
Maria Antonieta Costa
3 de Outubro – Organização e composição social dos cabidos das catedrais: Mestre
Anísio Saraiva (FL/UC); Mestre Maria Justiniana Lima
21 de Novembro – Igrejas colegiadas: Profª. Doutora Maria Manuela Santos Silva
(FL/UL); Mestre Maria Cristina Guardado
19 de Dezembro – Clero e rede paroquial: Profª. Doutora Ana Maria Rodrigues
(UM); Profª. Doutora Hermínia Vilar (UE)
1.2. Seminário de História Religiosa Moderna
Esta iniciativa teve por tema geral “Poder, sociedade e cultura religiosa em Portugal na
Época Moderna”. Nela privilegiaram-se algumas questões especificamente relacionadas
com a história religiosa portuguesa: a relação entre o poder eclesiástico e o poder político;
o clero secular e as ordens religiosas; as formas de pregação, doutrinação e missionação; a
confissão; as formas de devoção e de organização da vida religiosa; o livro religioso e as
práticas de leitura do livro religioso; o fenómeno da santidade moderna; formas orais, escri-
tas e iconográficas de transmissão da mensagem religiosa; formas de recepção e de apro-
priação das práticas e dos discursos religiosos; criação/construção de identidades religiosas;
a diversidade de culturas religiosas. A assistência média situou-se entre as 10 e as 15 pes-
soas.
A coordenação da iniciativa esteve a cargo de: Doutor Sampaio Barbosa (FT/UCP);
Doutor Federico Palomo (CEHR); Dr. António Camões Gouveia (FCSH/UNL); Mestre
Ângela Barreto Xavier (ISCTE); Dr. André Ferrand de Almeida; Prof. Doutor Pedro
Cardim (FCSH/UNL).
Realizaram-se seis sessões, com a apresentação de diversas comunicações, conforme
o calendário e temas abaixo indicados.
18 de Abril – Disciplina Catholica: uma citação e algumas perspectivas historiográ-
ficas para o estudo da história religiosa na época moderna: Doutor Federico Palomo
23 de Maio – Em torno das missões jesuíticas na Amazónia (século XVII): Mestre
Rafael Chambouleyron (Universidade Federal do Pará - Brasil)
27 de Junho – Memórias arquivísticas mendicantes: algumas perspectivas para a
construção histórica: Mestre Filomena Andrade (UAberta); Mestre Leonor Ferraz de
Oliveira (UE)
16 de Outubro – Devoções no Antigo Regime: Prof. Doutor João Francisco Marques
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(FL/UP)
20 de Novembro – Espiritualidade popular/espiritualidade de elite: Doutor Didier
Lahon (EHESS)
18 de Dezembro – A imagem do Príncipe Cristão: Profª. Doutora Ana Isabel Buescu
(FSCH/UNL)
1.3. Encontros de História Religiosa Contemporânea
O CEHR prosseguiu a série de Encontros de História Religiosa Contemporânea, lan-
çada por iniciativa de um grupo de pessoas ligadas, de uma forma ou de outra, ao CEHR.
Os encontros, com regularidade mensal, tiveram como objectivo promover uma reflexão
comum entre investigadores acerca da História Religiosa Contemporânea. Os encontros
tiveram uma assistência média de 15 a 20 pessoas.
A partir de Outubro, e para o ano lectivo 2002/2003, os encontros subordinam-se ao
tema geral «Catolicismo, economia e política: reforma religiosa e mudança social», sob a
coordenação de: Dr. Paulo Fontes (FCH/UCP); Dr. António Matos Ferreira (FT/UCP); Dr.
João Ferreira d’Almeida (CIDEC).
Ao longo do ano realizaram-se um total de oito encontros, com apresentação de
diversas comunicações, conforme o calendário e temas abaixo indicados.
19 de Janeiro – Economia, religião e salvação: Mestre Luís Aguiar Santos; Dr.
António Matos Ferreira
16 de Fevereiro – Brotéria (1902-2002): um projecto católico de ciência e cultura:
Mestre José Eduardo Franco; Mestre José Carlos Pereira
16 de Março – Religião e violência na época contemporânea: Mestre Bruno Cardoso
Reis
20 de Abril – Dioceses na Época Contemporânea: Dr. Jacinto Guerreiro; Mestre
Elisabete Machado
25 de Maio – A evolução da historiografia portuguesa da época contemporânea e o
lugar da história religiosa, nas últimas três décadas: Dr. Paulo Fontes
12 de Outubro – Democracia Cristã e Socialismo: Mestre Pedro Oliveira
9 de Novembro – A Juventude Operária Católica no período marcelista: Dr. Ricardo
Pereira
14 de Dezembro – Catolicismo militante nos anos 60 e 70: Dr. José Vieira e Mestre
Luís Aguiar Santos
1.4. Encontros de Formação Arquivística
No âmbito do «Plano integrado para o desenvolvimento da arquivística religiosa em
Portugal», organizou-se mais uma acção de formação sobre arquivística destinada aos
antigos alunos do Curso de Técnicos-Adjuntos promovido pelo CEHR. Realizada no dia 2
de Março, esta acção de formação teve por tema “A preservação e conservação documen-
tal”, e foi orientada pelas Dras. Inês Correia e Sónia Domingues, técnicas superiores de
arquivo no Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.
Esta acção de formação contou com a presença de 41 inscritos.
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1.5. Colóquio
No quadro da linha de investigação «Movimento Católico e Presença da Igreja na
Sociedade Portuguesa (Sécs. XIX-XX)», o CEHR organizou um colóquio sobre A Santa
Sé e os conflitos mundiais no século XX: polémica e história, a 21 de Junho de 2002. O
programa contou com as seguintes comunicações:
– Bento XV e a neutralidade activa da Santa Sé na I Guerra Mundial – Prof. Doutor
Manuel Clemente (FT/UCP)
– As polémicas em torno de Pio XXII e a política externa da Santa Sé nos anos 30 e
durante a II Guerra Mundial – Mestre Bruno Cardoso Reis (CEHR)
– A Igreja Católica no conflito israelo-árabe: a questão da Terra Santa – Prof.
Doutor Adriano Moreira (ISCSP/UTL)
– O catolicismo face ao problema do Judaísmo actual – Dr. António Matos Ferreira
(FT/UCP)
O dia foi ainda ocasião para o lançamento da obra “Igreja e Sociedade Portuguesa do
Liberalismo à República”, da autoria do Prof. Doutor Manuel Clemente, em sessão presi-
dida pelo Vice-Reitor, Prof. Doutor Carlos Moreira Azevedo. O colóquio encerrou com a
apresentação da obra “Pio XII e a Segunda Guerra Mundial”, da autoria de Pierre Blet, tra-
duzida para português por António Lopes, s.j., tendo a sua apresentação sido feita pelo
Doutor David Sampaio Barbosa (FT/UCP). Ambas as iniciativas foram organizadas com
as respectivas editoras, Grifo e Princípia.
1.6. Acolhimento a investigadores estrangeiros
Durante o ano de 2002, o CEHR funcionou como entidade de acolhimento de dois
investigadores estrangeiros beneficiários de bolsas de Pós-Doutoramento da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT):
Didier Lahon, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), com o projecto
Religiosidade, sociabilidade e identidade das populações negras e mulatas, escravas e
libertas, em Portugal (1630-1830), sob a responsabilidade científica do Prof. Doutor João
Francisco Marques (FL/UP).
Federico Palomo del Barrio, com o projecto Disciplinar os campos. A Igreja nas socieda-
des católicas da Europa moderna: as missões jesuítas em Portugal (1540-1700), sob a
responsabilidade científica do Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC).
2. Projectos de investigação
No ano de 2002 foram cinco os projectos de investigação desenvolvidos no âmbito
do CEHR, cujos objectivos, equipas responsáveis, situação de execução e sustentabilidade
financeira a seguir se referenciam.
2.1. Documentação Crítica de Fátima
O projecto, que se encontra em execução, propõe-se a identificação, inventariação,
anotação e preparação crítica de documentos referentes aos acontecimentos de Fátima
(Aparições, mensagem, culto), em ordem à sua publicação. Ao longo do ano foi preparado
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o terceiro volume da colecção, a ser lançado em Janeiro de 2003.
O financiamento do projecto é directamente assegurado e gerido pelo Santuário de
Fátima ao abrigo de um protocolo assinado em 9 de Novembro de 1999.
Comissão científica: Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo (UCP), Presidente;
Doutor David Sampaio Barbosa (FT/UCP); Profª Doutora Zília Osório de Castro
(FCSH/UNL); Prof. Doutor António Teixeira Fernandes (FLUP); Dr. Luciano Cristino
(Santuário de Fátima); Mestre Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL).
2.2. Portugaliae Monumenta Misericordiarum
O projecto Portugaliae Monumenta Misericordiarum tem por objectivos a compila-
ção e edição da documentação mais relevante para a História das Misericórdias, a divul-
gar numa colecção de dez volumes (previstos).
Ao longo do ano realizaram-se quatro reuniões da Comissão Científica que coordena
o projecto e é responsável pelo trabalho desenvolvido por um conjunto de tarefeiros.
Concluiu-se o primeiro volume (contendo estudos científicos de enquadramento
geral e uma extensa bibliografia sobre as Misericórdias), estando o seu lançamento
público previsto para o início de 2003. Desenvolveu-se também grande parte da investi-
gação necessária à recolha documental para publicação no segundo volume.
O financiamento do projecto é assegurado pela União das Misericórdias Portuguesas
ao abrigo de um protocolo assinado em Novembro de 2000.
Comissão científica: Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC), Coordenador
científico; Profª. Doutora Ana Maria C. M. Jorge (FT/UCP); Profª. Doutora Isabel dos
Guimarães Sá (UM); Profª. Doutora Laurinda Abreu (UE); Profª Doutora Maria Antónia
Figueiredo Lopes (FL/UC); Mestre Ângela Barreto Xavier (IUFlorença); Mestre Pedro
Penteado (IAN/TT e CEHR); e Dr. Vitor Melícias (União das Misericórdias Portuguesas).
2.3. Guia Histórico das Ordens Religiosas em Portugal: das origens a Trento
O projecto pretende dar a conhecer as etapas de implantação e de desenvolvimento
das Ordens Religiosas em Portugal; contribuir para o estudo das suas principais vertentes
de actuação em Portugal; justificar a importância de um vasto património móvel e cons-
truído; apresentar um leque variado das fontes e dos principais estudos relativos a cada
Ordem Religiosa, possibilitando o aprofundamento dos estudos sobre as Ordens Religio-
sas em Portugal.
O projecto, com início em 1 de Novembro de 2001, e duração de dois anos, é reali-
zado por três investigadoras (em tempo parcial) e três tarefeiros.
O financiamento do projecto é assegurado pela Fundação Calouste Gulbenkian, pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e por várias entidades públicas (Câmaras
Municipais) e privadas (empresas).
Equipa de investigadores: Prof. Doutor Bernardo de Vasconcelos e Sousa (FCSH/UNL),
Investigador responsável; Mestre Leonor Silva Santos (UÉvora); Mestre Maria Filomena
Andrade (UAberta); Mestre Maria Isabel Castro Pina.
2.4. Fasti Ecclesiae Portugaliae: prosopografia do clero catedralício português
(1070-1325)
O projecto, submetido à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para apoio
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financeiro no âmbito do Programa Sapiens 2001, foi aprovado em Dezembro desse ano
com a classificação de Excellent. O projecto teve início em Junho de 2002, e tem a dura-
ção de 3 anos.
Com a sua realização pretende-se a organização de um repertório prosopográfico de
bispos, dignidades, cónegos e porcionários que, no período definido, tenham servido as
catedrais portuguesas. Constitui igualmente objectivo do projecto a criação de uma base
de dados cuja matriz de recolha documental constitua instrumento de trabalho para todos
os que se dediquem ao estudo do clero e das estruturas eclesiásticas no âmbito cronoló-
gico considerado.
Durante os primeiros seis meses registam-se, entre outras, as seguintes actividades:
participação de vários membros da equipa e das consultoras estrangeiras, Profª. Hélène
Millet e Profª. Diana Greenway, no Congresso de Estudos Medievais realizado em Leeds
de 8 a 11 de Julho; curso de formação para os bolseiros envolvidos no projecto (2 a 4 de
Outubro); duas reuniões do conjunto da equipa do projecto (Julho e Outubro); reunião tri-
mestral do grupo de ligação e articulação entre a coordenação geral do projecto e as diver-
sas instituições envolvidas: Profª. Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge; Profª.
Doutora Maria Helena da Cruz Coelho; Prof. Doutor Armando Luís Gomes de Carvalho
Homem; Profª. Doutora Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues; Profª. Doutora
Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar; Profª. Doutora Maria João Violante Branco.
O financiamento do projecto é integralmente assegurado pela FCT.
Equipa de investigadores: Profª. Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge (FT/
/UCP), Investigadora responsável; Profª. Doutora Maria Helena da Cruz Coelho (FL/UC);
Prof. Doutor Armando Luís Gomes de Carvalho Homem (FL/UP); Profª. Doutora Ana
Maria Seabra de Almeida Rodrigues (UM); Prof. Doutor Bernardo Sá Nogueira (FL/UL);
Profª. Doutora Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar (UE); Profª. Maria Cristina
Almeida e Cunha Alegre (FL/UP); Profª. Doutora Maria João Violante Branco (UAberta);
Prof. Doutor Saúl António Gomes (FL/UC); Mestre Anísio Miguel de Sousa BemHaja
Saraiva (FL/UC); Mestre Luís Carlos Correia Ferreira do Amaral (FL/UP); Mestre Maria
do Rosário Barbosa Morujão (FL/UC); Mestre Maria Justiniana Maciel Lima; Mestre
Maria Antonieta Moreira da Costa.
2.5. Arquivística Religiosa
A implementação de um «Plano de trabalho para o desenvolvimento integrado da
arquivística religiosa em Portugal» (1998-2001) permitiu o enquadramento e a implemen-
tação de um conjunto alargado de iniciativas e dinâmicas, que se pretenderam consolida-
dar no ano de 2002.
A pedido do Santuário de Fátima, foi elaborado um Projecto de gestão integrada de
informação arquivística do Santuário de Fátima, com a duração de 3 anos. O projecto foi
gizado sob a responsabilidade da equipa de trabalho da área da arquivística e é coorde-
nado pelo Mestre Pedro Penteado. O projecto foi entretanto aprovado pelo Santuário,
tendo sido constituída uma equipa técnica de intervenção arquivística, que iniciou os seus
trabalhos em Outubro de 2002.
Em resposta a uma solicitação feita pela Congregação das Servas de Nossa Senhora
de Fátima para a organização dos seus arquivos, e na sequência de contactos e visitas, e
de um primeiro relatório técnico, foi elaborado um projecto de intervenção arquivística,
apresentado à Congregação em Dezembro de 2002. Este projecto, com a duração de 2
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anos, foi preparado sob a responsabilidade da equipa de trabalho da área da arquivística,
tendo a coordenação do processo sido cometida à Mestre Maria de Lurdes Rosa e ao Dr.
Jacinto Guerreiro.
Foram ainda mantidos contactos com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da
Igreja, e desenvolvida colaboração a dois níveis: preparação e participação nos encontros
nacionais organizados por aquele secretariado: Portalegre 2002, Lisboa 2003 (em prepa-
ração); e convite ao Dr. Pedro Penteado para, conjuntamente com o Pe. João Pires Coelho
(Diocese de Portalegre - Castelo Branco), integrar a delegação portuguesa ao XXI
Congresso da Associazione Archivistica Ecclesiastica, realizado em Trento, de 16 a 20 de
Setembro de 2002.
Do ponto de vista institucional, manteve-se a filiação do CEHR na Section des
Archives des Églises et des Communautés Confessionnelles du Conseil International des
Archives, e consolidaram-se os contactos com a Asociación de Archiveros de la Iglesia de
España.
Deu-se continuidade à organização de um Núcleo documental de arquivística religiosa.
O Grupo de trabalho de arquivística religiosa reuniu diversas vezes ao longo do ano,
e é formado pelos seguintes elementos: Dr. Paulo Fontes (FCH/UCP), Coordenador;
Mestre Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL); Mestre Pedro Penteado (IAN/TT); Dr.
Jacinto Guerreiro (ADSE).
3. Publicações
Ao nível das publicações, o trabalho desenvolvido pelo CEHR centrou-se na execu-
ção dos projectos editoriais a seguir descritos, mas teve também uma componente impor-
tante no domínio da permuta de publicações, cujos resultados foram entretanto entregues
pelo CEHR à Biblioteca Universitária João Paulo II.
3.1. Projectos editoriais da responsabilidade do CEHR
História Religiosa de Portugal, da responsabilidade editorial do Círculo de Leitores;
Colecção Estudos de História Religiosa; revista Lusitania Sacra.
3.1.1. Conclusão da publicação da História Religiosa de Portugal
A obra História Religiosa de Portugal encerrou-se em Setembro de 2002, com a
publicação do terceiro volume sob a temática Religião e Secularização, com coordenação
do Prof. Doutor Manuel Clemente e do Dr. António Matos Ferreira.
Por ocasião do seu lançamento, realizou-se a 26 de Novembro uma sessão pública
subordinada ao tema «A História Religiosa na renovação da historiografia portuguesa»,
com a finalidade de constituir uma primeira abordagem crítica ao projecto editorial pro-
movido pelo Centro de Estudos de História Religiosa conjuntamente com o Círculo de
Leitores. Foram oradores convidados: Prof. Doutor Sérgio Campos Matos (FL/UL); Prof.
Doutor Luís Miguel Duarte (FL/UP); Prof. Doutor Pedro Cardim (FCSH/UNL); Profª.
Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro (FL/UC). A sessão foi presidida pelo Reitor da
Universidade Católica Portuguesa, Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz. Usaram ainda da
palavra: Dr. João Alvim, Presidente do Círculo de Leitores; Prof. Doutor Carlos Moreira
Azevedo, Coordenador geral das obras; Prof. Doutor Manuel Clemente, Director do
Centro de Estudos de História Religiosa.
3.1.2. Colecção Estudos de História Religiosa
Foi desencadeado o processo de publicação do segundo volume da colecção, a obra
Os Franciscanos no Estado do Maranhão e Grão-Pará: Missão e Cultura na primeira
metade de Seiscentos, da autoria de Maria Adelina Amorim. A candidatura ao Programa
de Apoio à Edição 2002, área do Ensaísmo no domínio das Ciências Sociais e Humanas,
do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas não foi aprovada. Encontra-se em estudo
a possibilidade de recurso a outros apoios financeiros.
3.1.3. Lusitania Sacra
Foi editado, e apresentado em 4 de Outubro de 2002, o tomo 12, dedicado ao tema
Protestantismo e Catolicismo em Portugal nos séculos XIX-XX, sob a coordenação do Dr.
Paulo Fontes e do Dr. António Matos Ferreira. Nas 630 páginas publicadas reuniram-se
trabalhos de investigadores que, de um modo ou de outro, têm participado nas iniciativas
do CEHR, nomeadamente nos Encontros de História Religiosa Contemporânea.
A edição do tomo 13-14, dedicado à época medieval, foi preparada sob a coordena-
ção da Dra. Maria de Lurdes Rosa. Em finais de Dezembro encontravam-se em correcção
as segundas provas tipográficas. O tomo rondará as 750 páginas e a sua publicação está
prevista para Março de 2003.
3.2. Oferta de publicações à Biblioteca Universitária João Paulo II
Conforme prática anteriormente estabelecida, o CEHR entregou, em Outubro de
2002, à Biblioteca Universitária João Paulo II setenta e cinco títulos de publicações perió-
dicas nacionais e internacionais, recebidas pelo sistema de permuta com a revista
Lusitania Sacra, num total de cerca de 250 tomos.
3.3. Oferta de publicações para Timor
Por ocasião da preparação da primeira feira do Livro lusófono de Dilí (a realizar
entre 1 e 9 de Março de 2003), organizada pelo Instituto Camões, esta instituição solici-
tou o apoio do CEHR. Decidiu-se colaborar com a oferta de sete colecções da 2ª série da
revista Lusitania Sacra e sete exemplares da obra Arquivística e arquivos religiosos: con-
tributos para uma reflexão, edições do Centro. Destas ofertas, serão entregues um exem-
plar de cada no Seminário diocesano de Díli, outra no de Baucau, ficando os restantes
cinco à disposição do Instituto Camões para comercialização na feira.
Tal como acontece já com outros países lusófonos, pretende-se estabelecer algumas
pontes de contacto e informação, nomeadamente a partir da permuta ou oferta de publicações.
4. Contacto e colaboração com outras instituições (a nível nacional e estrangeiro)
A realização das diversas iniciativas e projectos só foi possível através de uma cola-
boração alargada de investigadores e historiadores ligados às mais diversas instituições,
que não apenas universitárias. A par do desenvolvimento de contactos pessoais, procurou-
se também manter uma rede de contactos institucionais a nível nacional e internacional,
através de diversas formas: troca de informações e permuta de publicações (Lusitania
Sacra); participação e envolvimento em iniciativas mútuas; institucionalização de formas
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de colaboração inter-universitária.
Em termos de realizações concretas, refira-se a colaboração com o Centro de Estudo
sobre a Mulher e as Edições Colibri na organização de uma sessão de apresentação do nº
7 da revista Faces de Eva, que teve lugar a 15 de Maio, nas instalações da UCP, em
Lisboa. A apresentação esteve a cargo do Prof. Doutor Carlos Moreira Azevedo, membro
de Centro e Vice-Reitor da UCP, e do Prof. Doutor Joaquim Carreira das Neves, da
Faculdade de Teologia.
A nível da informação bibliográfica, regista-se a continuação da colaboração com a
Revue d’Histoire Écclésiastique da Universidade de Lovaina (Bélgica), nomeadamente
em termos de recolha e sistematização bibliográfica relativa a Portugal, trabalho que tem
sido assegurado pela Profª. Doutora Ana Maria C. M. Jorge.
Ao longo do ano, o Centro foi prestando esclarecimentos e apoio pontual a pedidos
que alunos, investigadores e instituições lhe foram fazendo, seja por contacto pessoal, seja
através de correio postal ou electrónico.
5. Enquadramento institucional do Centro
5.1. Universidade Católica Portuguesa
Por deliberação das instâncias superiores da Universidade (despacho reitoral NR-
192/2002, de 24 de Outubro) os centros de investigação retomaram uma dupla articulação
institucional no quadro da UCP: continuação da sua vinculação ao Instituto de
Coordenação da Investigação Científica (ICIC) onde se enquadra a maior parte dos cen-
tros de estudo da UCP que estão sediados em Lisboa; e, para efeitos científicos, ligação a
uma das Faculdades da Universidade. No caso do CEHR, essa ligação desenvolve-se no
âmbito da Faculdade de Teologia, nos termos já anteriormente definidos pelo
Regulamento do CEHR (aprovado em 16 de Dezembro de 1998) e de acordo com as
modalidades aí definidas.
No sentido de se avaliar este processo e de melhor se apurarem formas de articula-
ção, a Direcção do CEHR convidou o novo Director da Faculdade de Teologia, Prof.
Doutor Peter Stilwell, para participar na primeira reunião realizada após a sua tomada de
posse nas novas funções, a qual teve lugar a 4 de Outubro de 2002. De igual modo a
Direcção solicitou um encontro com o novo Director do ICIC, Prof. Doutor Teodoro de
Matos, marcada para dia 31 de Outubro, na qual esteve presente o Secretário do CEHR,
Dr. Paulo Fontes, para informação sobre actividades em curso e critérios de financia-
mento. De igual modo o Centro participou na primeira reunião geral que o ICIC convo-
cou para 15 de Novembro, na qual esteve presente a sua Directora-Adjunta, Profª. Doutora
Ana Maria Jorge.
5.2. Fundação para a Ciência e a Tecnologia
No quadro da avaliação trienal realizada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT) às diversas unidades de investigação que apoia financeiramente, decidiu o Instituto
de Coordenação da Investigação Científica (ICIC) da Universidade Católica Portuguesa,
no qual o CEHR está integrado, promover a candidatura dos seus principais centros ao
Concurso de Apoio a Novas Unidades de Investigação, no âmbito do Programa de
Financiamento Plurianual de Unidades de I&D, cuja pré-candidatura decorreu de 12 de
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Novembro de 2001 a 7 de Janeiro de 2002.
O CEHR empenhou-se na preparação e apresentação da sua candidatura, tendo o
processo documental sido entregue a 15 de Abril de 2002. Neste sentido, em Janeiro de
2002, foi também constituída uma Comissão Externa Permanente de Aconselhamento
Científico, composta por três historiadores exteriores ao Centro: Profª. Doutora Maria do
Rosário Themudo Barata (FL/UL); Prof. Doutor Francisco Bethencourt (FCSH/UNL);
Prof. Philippe Boutry (École des Hautes Études en Sciences Sociales - Paris). Entretanto,
a 10 de Dezembro de 2002 foi realizada a visita do painel internacional de avaliadores, na
área da História, constituído pelos seguintes historiadores: Luís Adão da Fonseca
(FL/UP), Presidente; Adeline Rucquoi (CNRS de Paris); Franco Angiolini (Universidade
de Pisa); José Jobson Arruda (Universidade de S. Paulo); Josep Maria Pericot (Univer-
sidade de Barcelona); Salvador Claramunt (Universidade de Barcelona). A Direcção con-
vocou para esse encontro vários membros do Centro, num quadro que se procurou repre-
sentativo da sua dinâmica de trabalho e áreas de intervenção: Profª. Doutora Ana Maria
Jorge, Doutor David Sampaio Barbosa e Dr. Paulo Fontes, pela Direcção; Mestre Ângela
Barreto Xavier; Dr. António Matos Ferreira; Prof. Doutor Bernardo Sá-Nogueira; Prof.
Doutor José Augusto Ramos; Prof. Doutor José Pedro Paiva; Mestre Luís Aguiar Santos;
Mestre Maria de Lurdes Rosa; Mestre Pedro Penteado.
Aguarda-se a comunicação dos resultados da avaliação e a decisão final acerca do
processo de autonomização do CEHR, enquanto unidade de investigação no quadro da
FCT.
6. Página Web do CEHR
A página do CEHR na Internet (www.ucp.pt/cehr) foi remodelada em 2002, man-
tendo-se actualizada nos seus conteúdos.
Lisboa, Janeiro de 2003
A Direcção do CEHR
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